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ABSTRAK 
 
Aprilia Dwinta Karlina. PROFIL MISKONSEPSI SISWA SMA KELAS XI 
PADA KONSEP TERMODINAMIKA. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Agustus 2016. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan 
mendiskripsikan profil miskonsepsi yang dimiliki oleh siswa kelas XI SMA N 1 
Kebumen pada konsep Termodinamika. 
Metode deskriptif dan teknik purposive sampling digunakan dalam 
penelitian ini dengan siswa kelas XI IPA 1, 2, 7 dan 8 SMA N 1 Kebumen tahun 
akademik 2013/2014 sebagai subjek. Selanjutnya, data penelitian diperoleh dari 
instrumen penelitian yang terdiri dari tes identifikasi miskonsepsi berbentuk tes 
objektif dengan alasan yang telah ditentukan dan dianalisis dengan teknik 
kuantitatif deskriptif. 
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan penelitian ini, dapat 
disimpulkan bahwa: (1) Teridentifikasi siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 
Kebumen tahun akademik 2013/2014 memiliki miskonsepsi pada konsep 
Termodinamika, (2) Profil miskonsepsi pada konsep Termodinamika yang 
dimiliki oleh subjek tersebut dengan persentase lebih dari 50% terdapat pada sub 
konsep: (a) hubungan antara kalor dan suhu (57,2%); (b) kesetimbangan termal 
(74,4%); (c) kalor pada proses Termodinamika (64%); (d) hubungan antara 
kapasitas kalor,massa dan suhu (52,4%), (e) Konsep hubungan kapasitas kalor 
yang diukur pada tekanan tetap (Cp) dan kapasitas kalor yang diukur pada volume 
tetap (Cv) (51,2%); (f) proses Termodinamik (70,8%); (g) hukum I 
Termodinamika (77,6%); (h) hukum II Termodinamika (65,6%). 
 
 
Kata Kunci: Miskosepsi Siswa, Konsep Termodinamika, Metode Diskriptif 
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ABSTRACT 
Aprilia Dwinta Karlina. PROFILE STUDENT MISCONCEPTIONS AT CLASS 
XI SENIOR HIGHT SCHOOL ON THERMODYNAMICS CONCEPT. Thesis, 
Faculty of Teacher Training and Education of Sebelas Maret Surakarta 
University. August 2016. 
 
This research was intented to identify and describe the profile of 
misconceptions held by students at class XI SMA N 1 Kebumen on 
Thermodynamics concept. 
Descriptive method and purposive sampling technique were used in this 
research with student at class XI IPA 1,2,7 and 8 SMA N 1 Kebumen in the 
academic year 2013/2014 as a  subject. Furthermore, the data were obtained 
from a research instruments that consist of  identification misconceptions tests 
have formed multiple choice with the specific reason test and analyzed with 
quantitative descriptive techniques. 
Based on the data analysis and results of this research can be concluded 
that: (1) Identified that student at class XI IPA SMAN 1 Kebumen academic year 
2013/2014 have misconceptions on the Thermodynamics concept, (2) Profile of 
misconceptions on the Thermodynamics concept, which is owned by subjects with 
a percentage more than 50% contained in the sub-concepts: the relationship 
between heat and temperature (57.2%); the thermal equilibrium (74.4%); heat in 
the process of Thermodynamics (64%); the relationship between the heat 
capacity, mass and temperature (52.4%); The concept of the relationship of heat 
capacity measured at a constant pressure (Cp) and the heat capacity measured at 
constant volume (Cv) (51.2%) ; Thermodynamic processes (70.8%); the first law 
of Thermodynamics (77.6%); the second law of Thermodynamics (65.6%). 
 
Keywords: Students Misconception, Thermodynamics Concept, Descriptive 
Method 
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MOTTO 
 
”.....Sesungguhnya orang-orang yang tetap bersabar itu akan memperoleh   
       ganjaran tanpa perhitungan.....” (Q.S Az-Zumar: 10) 
 
“ Hidup adalah Belajar, Belajar adalah Hidup” (penulis) 
 
“ Jika anda tidak bisa melakukan yang besar maka lakukan hal-hal kecil dengan 
cara yang hebat” (Napoleon Hill) 
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